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біологічно активні речовини; 
фармакологічна дія.
АНОТАЦІЯ
Мета роботи. Аналіз джерел наукової літератури щодо ареалу 
розповсюдження, вмісту біологічно активних речовин та спектра потенційного 
використання у фармації жовтецю їдкого (Ranunculus acris L.).
 Матеріали і методи. Аналіз та узагальнення наукової інформації щодо 
поширення, хімічного складу, фармакологічної активності та потенціалу 
медичного застосування Ranunculus acris. 
Результати й обговорення. Ranunculus acris – багаторічна травʼяниста 
рослина родини жовтецевих (Ranunculaceae), яка поширена в Україні у 
дикорослому стані. Рослина неофіцинальна; використовується в народній 
медицині різних країн, оскільки виявляє антимікробні, антивірусні, 
протизапальні, антитоксичні, епітелізуючі та протитуберкульозні властивості. 
До основних біологічно активних речовин рослини відносять алкалоїди (до 
0,1 %), дубильні речовини (більше 2 %), сапоніни, γ-лактони (ранункулін, 
анемонін, протоанемонін), флавоноїди (кемпферол, кверцетин), дубильні 
речовини та серцеві глікозиди.
Висновки. Враховуючи значний досвід використання Ranunculus acris у 
народній медицині та дані експериментальних досліджень щодо вмісту 
біологічно активних речовин і досить широкого спектра його фармакологічної 
активності, надземні органи рослини можна розглядати як перспективну 
сировину для наукових досліджень у фармації з метою одержання та 
виробництва фітопрепаратів.
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Вступ. Незважаючи на значні досягнення у ство-
ренні синтетичних лікарських препаратів різної спря-
мованості дії, популярність фітотерапії зростає, а її 
компетенція розширюється. Популярність фітопре-
паратів спостерігається як у економічно розвинених 
країнах, так і у країнах, що розвиваються. За даними 
ВООЗ, використання рослинних препаратів постійно 
зростає. Їх застосовують у: Бельгії – 38 %, Австралії 
– 48 %, Канаді – 70 %, Франції – 75 % населення [1]. 
Так, у США близько 55 % лікувально-профілактичних 
засобів отримують із природної рослинної сировини 
[2].
Лікарські рослинні препарати безпечніші порівня-
но з синтетичними аналогами і при цьому не менш 
ефективні. Відомо, що фітозасоби мають м’якший 
ефект, ніж синтетичні препарати та переносяться 
людським організмом легше, практично не виклика-
ючи побічних реакцій, що особливо важливо для 
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вразливих груп людей, зокрема пацієнтів старшого 
віку, вагітних жінок, пацієнтів із порушеннями функції 
нирок і печінки, а також у випадках політерапії [3–6].
Лікарські рослини містять еволюційно сформовані 
комплекси природних речовин, що беруть участь у 
складних взаємодіях. Таким чином, незважаючи на 
виражену фармакологічну дію біологічно активних 
речовин, що входять до складу препаратів рослинно-
го походження, їхня терапевтична дія на органи та 
функціональні системи людини зумовлена численни-
ми ефектами та взаємодією всіх компонентів комп-
лексу біоактивних сполук. 
Враховуючи значний інтерес до лікарських рослин 
та їхнє застосування в медицині, питання пошуку но-
вих перспективних рослин чи переосмислення вико-
ристання вже давно відомих є актуальним. Зважаю-
чи на збільшення попиту на фітозасоби, науковці та-
кож займаються пошуком нових видів рослин, які 
могли б стати джерелом біологічно активних сполук, 
як-от кумарини, сапоніни, флавоноїди, гідроксико-
ричні кислоти, ефірні олії, амінокислоти, алкалоїди 
та ін. 
Представники родини жовтецеві (Ranuncula­
ceae L.) є перспективними об’єктами для проведення 
досліджень, оскільки вони містять біологічно активні 
сполуки (алкалоїди, сапоніни, кардіостероїди, фе-
нольні сполуки тощо), які давно використовують у 
традиційній медицині як лікарські засоби з різнома-
нітною фармакологічною дією [7–11]. У складі роди-
ни є такі відомі роди лікарських рослин, як Aconitum, 
Actaea, Adonis, Delphinium, Helleborus, Nigella, 
Ranunculus тощо [12–14]. Неабиякий інтерес науков-
ців викликають види роду жовтець (Ranunculus L.), 
сировина яких виявляє протизапальну, антибактері-
альну, антигрибкову, болетамувальну дію [13, 15–18].
Однією з перспективних рослин для детального 
фармакогностичного дослідження є жовтець їдкий 
(Ranunculus acris). Рослина впродовж довгого періо-
ду застосовується в народній медицині різних країн і 
проявляє широкий спектр лікувальних властивостей 
[19–22], проте є недостатньо вивченою з фітохімічної 
та фармакологічної точки зору.
Мета роботи. Аналіз джерел наукової літератури 
щодо ареалу розповсюдження, вмісту біологічно ак-
тивних речовин та спектра потенційного використан-
ня у фармації жовтецю їдкого (Ranunculus acris L.).
 Матеріали і методи. Аналіз та узагальнення на-
укової інформації щодо поширення, хімічного складу, 
фармакологічної активності та потенціалу медичного 
застосування Ranunculus acris. 
Результати й обговорення. Ranunculus acris 
(рис. 1, 2) є рослиною родини жовтецеві 
(Ranunculaceae) підкласу ранункуліди (Ranunculidae).
Ботанічний опис. Ranunculus acris – це багаторіч-
на травʼяниста рослина заввишки 20–50 см. Нижні 
листки довгочерешкові завдовжки 5–10 см, пʼятикутні, 
пальчастороздільні. Листки на верхівках стебел три-
роздільні з лінійними зубчастими частками, сидячі. 
Квітки Ranunculus acris яскраво-жовтого кольору, до-
сягають 2 см в діаметрі, правильні. Квітки поодинокі 
або зібрані в суцвіття напівзонтик. Чашолистків пʼять; 
пелюсток – пʼять; тичинок і маточок багато. Формула 
квітки: *Са5Со5А∞G∞. Плоди в рослини – збірні голов-
часті багатосім’янки. Цвіте від травня до серпня [23]. 
Рослина з двостатевими квітками, запилюється ко-
махами (бджолами, мухами, жуками). Вегетативне 
розмноження відбувається восени, коли невелике від 
короткого кореневища виростає новий вегетативний 
пагін поблизу материнської рослини, тому з роками 
утворюється невелике скупчення – як правило, із 3–6 
рослин [24].
Риc. 2.  Ranunculus acris (гербарний взірець).
Риc. 1.  Ranunculus acris в природних місцях зростання 
(Волинська обл.).
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Поширення та заготівля. Вид Ranunculus acris є 
дикорослим для великого регіону, що охоплює біль-
шу частину Європи (Велика Британія, Ісландія, Укра-
їна, Іспанія), Азію (Китай, Японія), Північну Америку. 
Росте на луках, лісових галявинах і узліссях майже 
по всій території України, окрім південних областей. 
Рослина росте переважно на вапнякових ґрунтах [24, 
25–30]. Карта поширення Ranunculus acris на терито-
рії України представлена на рисунку 3 [31]. Ranunculus 
acris вважається бур’яном старих пасовищ і сінокосів 
та індикатором перезволожених ґрунтів. 
Як лікарську рослинну сировину використовують 
надземну частину Ranunculus acris (траву). Заготовля-
ють сировину в період цвітіння рослини; сушать під 
укриттям на вільному повітрі, на горищі або в доб ре 
провітрюваному приміщенні. Рослина неофіциналь-
на, застосовується лише в народній медицині [23].
Хімічний склад. Трава Ranunculus acris містить 
алкалоїди (0,1 %), дубильні речовини (2,6 %), 
γ-лактони (ранункулін, анемонін, протоанемонін), ві-
таміни (аскорбінова кислота – 170 мг%, каротин – 
12 мг%), флавоноїди (кемпферол, кверцетин), сапо-
ніни, дубильні речовини, серцеві глікозиди тощо [32].
Усі частини квітки, окрім тичинок, містять фітонци-
ди – леткі сполуки терпенової природи; в основному 
переважає транс-β-оцимен. У тичинках було виявле-
но високий рівень 5-метилен-2(5Н)-фуранону. Ефір-
 
 Рис. 3. Карта поширення Ranunculus acris на території України (за даними Національної мережі Інформації з 
біорізноманіття UkrBIN).
на олія Ranunculus acris відзначається високим вміс-
том жирних кислот, домінуючою кислотою є октадіє-
нова кислота. Також в ефірній олії Ranunculus acris 
було виявлено високий вміст фітолу [33]. У пилку 
квіток було виявлено амінокислоти: глютамінову кис-
лоту, аспарагінову кислоту та лейцин (рис. 4) [34]. 
У коренях рослини були виявлені ряд фенольних 
сполук [35]. У листках Ranunculus acris було виявлено 
пʼять галактоліпідів (рис. 5): ліноліпіл І (β-D-
галактопіранозид, (2S)-3-[[(9Z,11E)-12-[(1Z,3Z)-1,3-
гексадієн-1-локси]-1-оксо-9,11-додекадієн-1-ил]окси]-2-
[ ( 1 - о к с и ге к с а д е ц и л ) о к с и ] п р о п і л - 6 - O - α - D -
галактопіранозил-), ліноліпіл Н (β-D- галактопіранозид, 
(2S)-3-[[(9Z,11E)-12-[(1Z,3Z)-1,3-гексадієн-1-локси]-1-
оксо-9,11-додекадієн-1-ил]окси]-2-[[(9Z,12Z,15Z)-1-оксо-




ліпіл F ( β-D-галактопіранозид,(2S)-3-[[(9Z,11E)-12-
[(1Z,3Z)-1,3-гексадієн-1-локси]-1-оксо-9,11-додекадієн-
1-ил]окси ] -2 - [ [ (7Z ,10Z ,13Z ) -1 -оксо-7 ,10 ,13-
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Рис. 4. Формули амінокислот, виявлених у пилку Ranunculus acrіs: а – глютамінова кислота, б – аспарагінова 
кислота, в – лейцин.
Фармакоголічна дія та використання в медици-
ні. Ranunculus acris застосовується тільки в народній 
медицині. Експериментальними та клінічними дослі-
дженнями з'ясовано, що рослина має антибактері-
альні, протизапальні, антитоксичні, епітелізуючі та 
протитуберкульозні властивості. Використовують 
Ranunculus acris в основному як зовнішній засіб для 
лікування ран, інфікованих дерматозів та туберку-
льозу шкіри. Внутрішньо (у невеликих дозах) вико-
ристовують при захворюваннях печінки.
Ranunculus acris використовували корінні народи 
Америки при абсцесах, кандидозі ротової порожнини 
і як заспокійливий засіб [37]. У народній медицині 
Польщі Ranunculus acris застосовувався при екземі 
[39]. В Казахстані рослина використовується в гомео-
патії при шкірних захворюваннях, подагрі, невралгії 
та туберкульозі [19]. У тибетській медицині квіти ви-
користовують для підвищення температури тіла. Та-
кож використовують для лікування розладів, спричи-
нених гнійними ранами [20, 21].
 
 
Рис. 5. Галактоліди, виявлені в листках Ranunculus acris [36]: а – ліноліпіл І, б – ліноліпіл Н, в – ліноліпіл G, г – 
ліноліпіл F , д – ліноліпіл Е.
Лікарські форми. У народній медицині Ranunculus 
acris застосовують як зовнішньо, так і внутрішньо. 
Зовнішньо [38, 40]:
– Відвар листя Ranunculus acris ефективний при 
екземі [31].
– Настоянка для лікування ревматизму і подагри. 
Для цього 100 г спирту (40 % водно-етанольний роз-
чин) заливають 10 г свіжих квітів жовтецю і настою-
ють в темному місці впродовж одного місяця. Після 
цього настойку проціджують і використовують.
– Настій для лікування туберкульозу шкіри. Дріб-
но нарізану надземну частину Ranunculus acris за-
ливають 0,5 л окропу і настоюють 3 години. Отрима-
ний настій використовують для компресів та примо-
чок.
– Мазь із квітів жовтецю. Її використовують при за-
студах та запаленнях лімфатичних вузлів. Для цього 
беруть подрібнені квіти Ranunculus acris, сухе листя 
евкаліпту і свинячий топлений жир у співвідношенні 
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однорідної консистенції. Отриману мазь використо-
вують для розтирання горла і грудей. 
– Настоянка з екстракту жовтецю. Свіжі квіти 
Ranunculus acris (50 г) заливають медичним спиртом 
(0,5 л) та настоюють 3 тижні у темному місці. Отри-
ману настойку фільтрують та використовують при 
хворобах горла, м’язових болях, для полоскання во-
лосся. 
– Сік Ranunculus acris. Свіжовіджатий сік із квітів 
та надземної частини застосовують при катаракті та 
зубному болі. 
Внутрішньо [21, 22, 38, 40]:
Таблиця 1
Ranunculus acris у складі фітокомпозицій (патенти) [39]
№
з/п Назва Автор Країна Номер патенту Застосування
1 Композиція для 
використання 








WO2015000946 A1 Композиція, що 
містить кілька рослин, 
переважно екстрактів, 
корисних для лікування 






2 Спосіб приготування 
традиційного 
китайського засобу 










під пахвами на основі 
рослинних екстрактів
3 Антимікробний засіб O'Neil, 
Deborah






та спосіб його 
приготування
Китай  CN105194389 A Засіб для лікування 
туберкульозу кісток 
на основі суміші 
екстрактів та 
допоміжних речовин
– Відвар Ranunculus acris. Траву Ranunculus acris 
заливають окропом і витримують 15 хвилин на водя-
ній бані. Відвар в охолодженому вигляді приймають 
щодня по 1,5 чайної ложки при печінкових хворобах.
– Настоянка Ranunculus acris. Розтерту траву 
Ranunculus acris заливають 0,5 л 9 % оцту. Настою-
ють одну добу і приймають при болю в підшлунковій 
залозі у співвідношенні настоянки і води 1:10 [21, 22].
Ranunculus acris включений до складу окремих фі-
тозасобів, які розробляли у Швейцарії, Китаї, США. 
Патенти, отримані для цих засобів, представлені у 
таблиці 1 [39].
Токсичність та протипоказання. Ranunculus acris 
належить до отруйних рослин, тому здавна викорис-
товувався для приготування отрут. Препарати на його 
основі необхідно приймати тільки після рекомендацій 
лікаря і виключно з дотриманням точного дозування 
[41, 42]. Приймання препаратів Ranunculus acris вну-
трішньо може спричинити розвиток гострого гастроен-
териту з геморагічним синдромом, що виражаються в 
кривавому проносі, блюванні, болю в животі. Застосо-
вувати препарати на основі Ranunculus acris заборо-
няється вагітним і матерям, які годують груддю, а та-
кож особам з індивідуальною непереносимістю [38].
Висновки. Зважаючи на результати аналізу даних 
літератури щодо широкого розповсюдження, здат-
ності до накопичення важливих класів біологічно ак-
тивних сполук, значного спектра фармакологічної 
активності та застосування Ranunculus acris у народ-
ній медицині багатьох країн, доцільним є подальше 
фітохімічне вивчення трави рослини та проведення 
ґрунтовних досліджень у напрямі зʼясування можли-
вості створення нових лікарських засобів на її основі.
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TALL BUTTERCUP (RANUNCULUS ACRIS L.): ANALYTICAL REVIEW OF DISTRIBUTION, CHEMICAL 
COMPOSITION, BIOLOGICAL ACTIVITY AND MEDICAL APPLICATION
V. R. Karpiuk1, S. L. Yuzkiv1, L. R. Zhurakhivska1, Yu. T. Konechnyi2, R. T. Konechna1
1Lviv Polytechnic National University
2Danylo Halytsky Lviv National Medical University
viktoriia.r.liakh@lpnu.ua
The aim of the work. Analysis and synthesis of data on the distribution, content of biologically active compounds and the 
spectrum of use in pharmacy and medicine of tall buttercup (Ranunculus acris L.).
Materials and Methods. Analysis of sources of scientific information on the distribution, chemical composition, 
pharmacological activity and possible use of tall buttercup (Ranunculus acris L.).
Results and Discussion. Tall buttercup (Ranunculus acris L.) is a perennial herbaceous plant of the Ranunculaceae 
family, which is common in Ukraine in the wild nature. The plant is unofficial. It is widely used in folk medicine of different 
countries as antibacterial, antiviral, antitoxic, epithelializing and anti-tuberculosis medicine. The main biologically active 
substances of this plant are alkaloids (0.1 %), tannins (over 2 %), γ-lactones (ranunculin, anemone, protoanemonin), 
saponins, flavonoids (kaempferol, quercetin), tannins and cardiac glycosides.
Conclusions. Given the significant experience of using Ranunculus acris in folk medicine and data from experimental studies 
of the content of biologically active substances and a fairly wide range of pharmacological activity, its aboveground organs 
can be considered as a promising raw material for research in pharmacy for production and production phytopreparations.
Key words: Ranunculaceae; Ranunculus acris; biologically active substances; pharmacological action.
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